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El poema está dentro
y no quiere salir.
Golpea en mi cabeza
y no quiere salir.
Yo grito, me estremezco,
y no quiere salir.
Le Id'amo por su nombre
y no quiere salir.
Bajo a "la calle, entonces,
y lo encuentro ante mi.
(Olaraboya, Revista de poesia,
León, 1966)
Oraxorsopeinre )JOffieTBO MHe-
CRO He MO)l(eT BblpBaTbC51 Ha BOJ1Kl.
ORO CTYliJ1T 116beTC51 B r0J10Be,
ORO He MO)l(eT BblpBaTbC51 Ha sorno.
Kpasy, 30By, xosy eMY rrOMOt.¡b -
ORO He MO)l(eT BbIpBaTbC51 ira sorno.
30By no I1Memr, RO ncé )l( RI1KaK
ORO He MO)l(eT BblpBaTbC51 na BOJ1Kl.
5{ BbTXO)l(y aa yrmtry H BOT -
ORO yzce CTOXT nepeno MHOKl.
(T'raduczion por Vadim Andreyeo )
LE POEME DIFFICILE THE RELUCTANT POEM
Le poéme est en moi
et ne veut pas sortir.
Ll cogne dans ma tete
et ne veut pas sortir.
Je crie, je me débats
il ne veut pas sortir.
Je l'appelle par' son nom
i'l ne veut pas sortin,
J e descends, alors, dans la rue
et je le trouve devant moi.
(Traduction en atelier)
The poem is there inside me
And it won't come out.
It bats around in my headcage
And it won't come out.
1 storm and shiver my timbers
And it won't come out.
'By its pet name 1 call it
And it won't come out.
So 1 take a turn outside and
Collide with it in the street.
(Traduction par Frank
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